
































成されている（Tam Giang - Cau Haiラグーン）。
このラグーンは全長約70㎞，面積はおよそ248.76



























い，さらに参考資料として，Hirai et. al.（2005） 
の地形分類図を用いた。また，土地利用図作成
や衛星画像データの処理にはESRIジャパン株式






























































































































































































































































































































































































する予察的調査. 地域構想教育研究報告. 3: 48-55
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